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Intellectual Capital and the Business Model Transformation of Regional Banks
CHEN Xi
［Abstract］Based on the calculation of the intellectual capitals of major domestic regional banks, this paper analyses the im－
pacts of intellectual capitals on the performance of banks. The results show that the VAIC of the intellectual capital plays a main
role in the improvement of the performance of banks, but the HCE has no effect on the improvement and the SCE negatively re－
lates to the performance. The above results show that physical capitals are still the most important resources of regional banks
and make the largest contribution to the performance of banks; the profit mode of regional banks is still the traditional one that
relies on high capital consumption. This paper argues that, different from the traditional mode, the development mode of regional
banks should be shifted to rely on the intellectual capital, the operation and management of intellectual capital, rather than the
traditional scale expansion of credits and the single investment of physical capitals .










① 区域性银行主要指资产规模在 500 亿~1 万亿元间且跨区域设立分支机构经营的中小银行。
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州银行、南京银行等低于 50%（见表 1）。在负债结构中，吸收存款是区域性银行负债的主要来源，但资产规模在 1
000 亿元以上的区域性银行的同业往来负债平均占比为 13%，资产规模在 500 亿~1 000 亿元间的区域性银行的此
项占比为 8.2%，这从一定程度上说明规模较大的区域性银行主动负债占比高，业务更加多元化，而规模较小的区域
性银行的业务经营较为单一，以存贷款为主（见表2）。




























































表 2 2009 年区域性商业银行的负债结构（%）
资料来源：各银行年报。
表 1 2009 年区域性商业银行的资产结构（%）
























































































































经营以来，经济发达区域及重点城市成为区域性银行聚集地。截至 2009 年年底，国内现有的 140 家城商行中，





跨 省 经 营 城 商 行 总 数 量 的
78.95%，到 2010 年年末异地
分行新增近 300 个，2010 年
新增分行 116 家，新增数量超
过了 6 年新增总额的 30%。
很显然，区域性银行所








































































































































智力资本的概念最早出现在 20 世纪 80 年代，但直到 90 年代才获得长足发展（Mahesh et al.，2010），虽然智力
资本并没有一个获得普遍认可的准确定义，但可以肯定的是智力资本与组织的可持续竞争优势有关，主要是指该
组织的资源、能力与竞争力（Bontis，1998、2001），而且定义上的未确定也并未阻碍学者对于智力资本的测算研究。
Chan（2009）统计发现，关于智力资本测算共有 34 种、5 大基本方法，即市场资本化法、直接测算法、记分
牌法、经济增加值法和智力增值系数（Value Added Intellectual Coefficient，VAIC）模型法。其中，VAIC 法是由
奥地利智力资本研究中心 Pulic 等（2000）开发，该方法具有一致与标准化的特点，使被衡量对象可进行比较，
因此众多学者都采用这一方法来测算包括多个国家银行部门的智力资本效率，如日本（Mavridis，2004）、马来西
亚（Goh，2005）、希腊（Mavridis et al.，2005）、葡萄牙（Cabrita et al.，2006）、土耳其（Yalama et al.，2007）、印度







智力资本增值系数 VAIC 由资本增值系数 CEE（capital employed efficiency）、人力资本增值系数 HCE（hu－





2. 资本 CE（capital employed）：包括物质和资金资本。
3. 人力资本 HC（human capital）：用于员工的一切费用。
4. 结构资本 SC（structural capital）：SC=VA-HC。
5. HCE=VA/HC，CEE=VA/CE，SCE=SC/VA。
依据上述定义，本文测算了 2006~2009 年国内部分区域性银行与全国性银行的智力资本效率，如表 4、5 所示。
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